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4. Rapport om arbeidet i International Peat Society. 
Regnskap for Den norske komite av International Peat Society 
ble fremlagt, likeledes en kort melding om virksomheten i 197'1. 
Det fremkom ingen merknader. En melding om arbeidet i I.P.8. 
er for øvrig trykt i dette hefte av Meddelelser fra Det norske 
myrselskap. 
* 
Etter årsmøtet tok professor dr. Steinar Skjeseth tilhørerne med 
på en fascinerende lysbildeserie gjennom norsk geologi, hvor han 
påviste hvorledes geologien er bestemmende for myrenes dannelse og 
utbredelse. Foredragsmøtet var meget godt besøkt. 
DEN NORSKE KOMITE AV INTERNATIONAL PEAT SOCIETY 
Årsmelding for 1974 
I alt 20 organisasjoner og institusjoner står tilsluttet Den norske 
komite av I.P.S. Det har ikke vært noen forandring i antall medlem- 
mer fra foregående år. 
Det norske myrselskap, som er hovedmedlem i Den norske komiteen 
av I.P.S., har fungert som sekretariat og formidlet informasjoner m.v. 
fra hovedorganisasjonen. På styremøte 25. februar 1975 gjenvalgte 
Det norske myrselskap direktør Leif Fr. Koxvold som medlem av rå- 
det i I.P.S. med fabrikkeier Alf Ording som varamann. 
«Bulletin of the International Peat Society» er kommet ut med ett 
nr. i 197 4 og det er distribuert til medlemmene. Det samme gjelder 
en del andre trykksaker fra I.P.S. Det har vært atskillig utlån av 
«Proceedings», utgitt av I.P.S. 
Følgende møter og symposier er holdt i 1974: 
a) Møte i Presidiet i Berlin, 27.-28. mai. 
b) Rådsmøte i Jyvåskylå, Finland, 2.-3. september. 
Direktør Koxvold møtte på Rådsmøtet. Foruten ordinære Rådsmøte- 
saker og program for virksomheten, er spørsmålet om utgivelse av et 
internasjonalt torvtidsskrift blitt diskutert (International Journal 
of Peat). Forlaget Pergamon Press Ltd., England, er interessert i å 
gi ut et slikt tidsskrift på vegne av I.P.S. 
c) Symposium i Kommisjon III, Berlin, 28.-31. mai: 
«Problemer i forbindelse med vannregulering på myrarealer.» Ingen 
representasjon fra Norge. 
d) Symposium i Kommisjon II, Leningrad, 26.-31. august: «Produk- 
sjon av torv og videreforedling.» 
Direktør Koxvold representerte Norge og holdt foredrag om « Ver- 
densproduksjonen av torvpotter og erfaringer med bruken av dem». 
e) Internasjonalt symposium om skogsgrøfting, Jyvåskylå-Oulu, 
Finland, 2.-6. september. 
Fra Norge deltok direktør Leif Fr. Koxvold, førsteamanuensis Odd- 
var Haveraaen, forsker Geir Goffeng, konsulent J. Stavrum og for- 
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søksleder Finn H. Brekke. I alt 112 personer fra forskjellige land 
deltok i dette omfattende symposiet. 
1 
f) Symposium i Kommisjon IV, Gdansk, Polen, 9.-12. september. 
Emnene som ble diskutert var biokjemiske prosesser i torv, aktive 
stoffer fra torv og deres bruk, mulig bruk av torv i miljøvern. Ingen 
deltakelse fra Norge. 
Einar Wold. 
TRØNDELAG MYRSELSKAP 
Årsmelding 1974. 71. arbeidsår. 
Medlemmer) styre) representasjon. 
Medlemstallet var i året 52 årsbetalende og 8 livsvarige, i alt 60 
medlemmer. 
Styret har i 197 4 hatt følgende sammensetning: 
Formann: Herredsagronom Carl Ivar Storøy, Skage i Namdalen. 
Varaformann: Gardbruker Johan Storm Nielsen, Snåsa. 
Styremedlemmer: Gardbruker Nils Berg, Byåsen, Trondheim. Fyl- 
kesagronom Harald Eriksen, Steinkjer. Amanuensis H. B. Hansen, 
Trondheim. Bestyrer Ulf Wirum, Trondheim. 
Varamenn til styret: Amanuensis Rolf Celius, Sparbu. Gartner 
Arne Grønning, Steinkjer. Sivilingeniør Erling Kongsvik, Trondheim. 
Gardbruker Inge Krogstad, Lundamo. Herredsagronom Brynjar Mel- 
dal, Namdalseid. Gardbruker John Vaadan, Vådan, Trondheim. 
Kasserer og sekretær: Rolf Celius. 
Det er i året avholdt 2 styremøter. 
Representanter til Det norske myrselskap: Herredsagronom Carl 
Ivar Storøy og bestyrer Ulf Wirum. 
Representant til Landbruksuka i Trondheim: Gardbruker Nils Berg, 
varamann: Bestyrer Ulf Wirum. 
Revisorer: Fylkesagronom Anton Hofstad, Steinkjer og gardbruker 
Sigurd Klefstad, Beitstad. Varamann: Gardbruker Fridtjof Mølnvik, 
Snåsa. 
Økonomi. 
Selskapet har i år mottatt kr. 4 350,- som tilskott, derav kr. 
2 000,- fra Nord- og Sør-Trøndelag fylker, kr. 2 200,- fra kom- 
muner og kr. 150,- fra banker. 
Driftsregnskapet viser et underskudd på kr. 5154,57 som er dekket 
av egne midler. Beholdning i kasse, bank og på postgirokonto pr. 31. 
desember 1974 er kr. 33 080,67. 
Foredrag) publikasjoner. 
I 197 4 markerte selskapet på flere måter at 70 år var gått siden 
stiftelsen 23. april 1904. 
Forsøksleder Hans Hagerup hadde velvillig etterkommet styrets 
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